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できる.一つは彼の宗教的,神学的な傾向を重視する方向(Fritz Buri, Christian M. Jauslin,
Max Wehrli, Elisabeth Brock-Sulzer)であり,他方は彼のhumanistischな傾向を特にとりあ
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Die frtihen Prosastiicke Friedrich Durrenmatts, wie sie in dem Sammelband "Die
Stack" vom Autor selbst vereinigt worclen sind, waren zwischen 1943 und 1946・
entstanden. In denselben Jahren war auch das Dritte Reich Hitlers zusammengebrochen.
So kontten wir mit gutem Grund folgern, dafi die fanatische Flamme vom Nazismus.
im Nachbarland einen wichtigen EinfluB auf den Dichter und die Entstehung seiner
friihen Werke ausgeiibt hatte. In seinem ersten Stiick "Es steht geschrieben" w云hlte
Diirrenmatt als Stoff die Wiedert云uferbewegung, die in den Jahren 1534 und 1535 in
Miinster den Hohepunkt erreichte. Es ist klar, da13 Diirrenmatt den Fanatismus des,
Wiedert芝ufertums und den des Nazismus fur parallel betrachtet hat. Dieses Stuck zeigt
uns, wie gewaltig und unbarmherzig die Geschichte vorw云rts geht und wie toricht und
blind die Menschen ihre Irrtumer wiederholen.
Diirrenmatts Meinung nach ist die heutige Welt fur uns Menschen ungeheuer und
nicht zu bewaltigend, das Weltgeschehen erscheint uns zu gewaltig, als dafl wir noch
mitbestimmen kontten. Der Mensch befmdet sich so klein und ohnm蕗chtig vor der
chaotischen Welt. In seinen Essays erw邑hnt er immer wieder von der Atombombe. Er
sagt: "Eine schauerliche Gotterdammerung der Zivilisation, der, dank der Atombombe,.
das Nichts folgen soil, das sinnlose Kreisen eines ausgebrannten Planeten um eine
gleichgiiltig gewordene Sonne. "
Das oben erwahnte Weltgefiihl erklart uns die Vorliebe des Dichters fur die Win-
terszene mit kaltem Wind. In der廿Stadt", die, wie A. Arnold hinweist, der Kern ist>
aus dem heraus die sp云teren Werke gewachsen sind, begegnen wir wiederholt den vom
Schnee bedeckten, wilden Winterszenen. Sie erinnern uns an die diistere Winterszene
in Kafkas "Das Schloβ". In Diirrenmatts friihen Stiicken kennzeichnen diese wilden
Winterszenen die ungeheuere Welt, in der wir heutige Menschen sinnlos stolpern
mussen.
In dem代Bild des Sisyphos" beschreibt Durrenmatt einen sinnlosen Kampf zwischen
einem Maler und einem Bankier um den Besitz eines gef丘Ischten Bildes von Bosch,
einer Hollenbeschreibung, in der auch Sisyphos auftritt. Die Holle ist der gliihende
Feuersee, in dem unz云hlige Menschen verschiedenartig gefoltert werden. Eine andere
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lebhafte Beschreibung der Holle finden wir auch in "Die Falle". Dort ist die Holle
ebenfalls als ein riesiger Feuersee dargestellt, in den die Menschen sich Schar auf Schar
ergieJ3en. In der Holle steigen gliihende Gasballe auf und Protuberanzen wie Feuerblu-
men tauchen aus dem Gischt flammernder Lava auf. Solche unheimliche Hollen-
phantasie ist Diirrenmatts ursprungliche Vorstellung von der heutigen Welt, der das fur
seine Dramen charakteristische Groteske entspringt.
Es ist nicht zu leugnen, daB es sich in Diirrenmatts friihen Stiicken urn die
religiose, theologische Frage handelt. Sein Erstlingsdrama,群Es steht geschrieben",
enthalt die云ufierst religiose Atmosphare. E. Brock-Sulzer schlieBt aus dem Drama, daC
Diirrenmatt ein durchaus religios, ja sogar theologisch bestimmter Dichter ist. Der
.r4
Autor von "Es steht geschrieben" und "Die Stadt" ist aber insofern religios, als er die
ldee Gottes nicht ignoriert. In der SchluJBszene des Stiickes h云ngt Knipperdollink, der
mit den christlichen Lehren ernst gemacht und alien seinen Reichtum von sich
geworfen hat, auf dem Rad, und spricht zu Gott: "Herr! Herr! Sieh mich Dir an
diesem Rad entgegengebreitet! Sieh meinen Leib, der zerbrochen ist, und meine
Glieder, die in dieses Holz gespannt sind, das mich umgibt als meine Grenze, die Du
-ir gesetzt hast, damit ich mich selber erkenne! Ich habe alles von mir geworfen, als
wire es Feuer in meinen H云nden, und Du hast keine meiner Gabe verschm云ht. Herr!
Herr! Nun breitest Du Dein Schweigen iiber mich, und die Kalte Deines Himmels
tauchst Du in mein Herz wie ein Schwert!" Wenn es Gott gibt, dann ist er ein
Folterer, der den Menschen entweder mit sadistischer Freude qualt, oder ihn-im
besten Falle-nicht beachtet.
W云hrend jeder der Charaktere im Stuck吠Es steht geschrieben" grotesk iiberspitzt
ist, ist nur ein Mann ganz frei von der grotesken ubertreibung und Entstellung. In der
mit Wahnsinn erfiillteten Welt dieses Stiickes ist er allein niichtern und erh云It einen
klaren Verstand. Der Mann ist der Bischof von Miinster. Wir konnten ihn fur den
Vertreter des Autors ansehen. Er sagt: ¶Der Mensch vermag nicht das Groβe, er
vermag nur das Kleine. Und das Kleine ist wichtiger als das Groβe. Wir konnen viel
Gutes tun auf der Welt, wenn wir bescheiden sind." Der Bischof ist ein kluger
Skeptiker, aber kein einfacher Pessimist. Da月 wir an dieser hollenm互Bigen Welt nicht
verzweifeln, sondern das schmerzvolle Leben auf der Erde mutig ertragen sollen, ist
Dlirrenmatts Antwort auf die heutige, ungeheuere Welt.
(昭和48年9月21日受理)
